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4Q. 
ínter* ses locales 
HaV A"8 P^opafl^ los fes-
tejos do dunío 
Seguramente en los pri-
meros días de la semana 
próxima la Comisión de 
Festejes celebrará su pri-
mera reuniói, ya que en es-
ta semana habrán quedado 
designados por los centros, 
sociedades v la guarnición 
los señores que han de for-
imrla Comisión de Feste-
jos. 
Sabemos que el presiden-
te accidental d e Festejos, 
don Andrés Hurtado, tiene 
el firme propósiío de que se 
organice un atrayente pro 
grama ''fiestas. 
El comercio, ia industria 
y todos los habitaLtes de 
Larache estár dispuestos a 
contribuir cada uno en la 
medida de sus fuerzas con 
cantidades y cuotas a 1 a 
suscripción qu? la comisíó.i 
de hacienda de los Fes ejos 
f-cordará. en la primera re-
uiión que celeb e, abrir en 
centres, sociedades y perió-
dicos déla localidad. 
Con el esfuerzo eco ómi-
co de todos contribuiremos 
a que Larache sigd celebran 
do como siempre lo hizo las 
mejores fiestas del Protec-
torado. 
Debemos de tenei muy en 
cuenta todos que cuanto h i 
gamos por Larache lo h i -
cemos por nosot os mis-
mo*; y aquí entran desde el 
más acaudalado propietario 
al más humilde vecino. 
Una peseta del más mo-
desto empleado aumentará 
en las listas de recaudación 
ias ca tidales que aporte el 
comercio. 
Y labemos que el Muni-
cipio, por manifestaciones 
de su vicepresidente, don 
Antonio Galera, contribuye 
a los festejos de junio con 
di^z mil pesetas. 
A partir de la próxima 
semana, tanto la Comisión 
de Festejos como la de ha-
cienda iniciarán sus activi 
vidades hasta pasadas las 
fiestas, a las que hemos de 
dedicar una intensa propa-
ganda y a ella contribuire-
mos con todo el entusiasmo 
y constancia que nos inspi-
ra el afecto que profesamos 
a Larache. 
LOS GRANDES TíSCRITOBES RABINI 
COS ANDALUCES 
R. Salomón Ben Ga-
birol Ben J^hudah 
Natural de Ja ciudad de Má 
laga y vecino de la de Zaragoza 
vivió por los años del mundo 
4808, de Cristo 1048. 
Fué uno de los primeros res 
tauradores de la literadura He-
brea, muy celebrado por su sin 
guiar pericia en la poesia y en 
la música. 
Escribió en verso un lihrito 
con el titulo de «Bxortaciones» 
que es una exposición sucinta 
de todos los preceptos de la / y 
de Moisés, poesia que fué corre-
gida por R. David Quimdú'y co 
mentada por Rabí Roseh Ben 
Chaüm, Rabi Ssm Tob, Rabí 
Ben Luschan Rabi Ben Todros, 
y se imprimió con el «Romano» 
o «Libro de oraciones de lo f i-
dios de Italia», en Venecia. por 
Lorenzo Bragadino, año ie Cris 
to \626, en un tomi en 8 a; 
«Corona del Reyno», contenien-
do varios cántico y oraciones 
que añadían los judíos alema 
nes en sus sinagogas a los día 
ríos y comunes, impreso en Ve 
necia sin nota de año, que dió 
a luz Esteban Paulino, en Ro 
ma, en 4.° año de Cristo 1618; 
un libro de filosofía con el tí tu 
lo de «Fuente de los vivos, o de 
los que viven», exposición de 
tos Comentarios de Aben Ezza; 
un libro de filosofía moral titu 
lado ^Corrección a las costum 
bres del alma», escrito en Zara-
goza en el año del mundo 4808, 
de Cristo 1048, que consta de 
sesenta y seis capítulos, dividí" 
dos en cinco clases, aplicadas a 
los cinco sentidos corporales 
del hombre, impreso en Riva de 
Trento, en el año del mundo 
5322, de Cristo 1562, con otras 
obras de filosofía* por Jayme 
Marcaríah, que tituló a esta co • 
lección «Suelo limpio»; otra 
obra ihualmente de filosofía 
moral escrita en lengua arábi 
ga e impresa con el titulo «Co-
lección de rubíes o de Margari 
tas», impresa en Cremona por 
Vicente Conté, año del mundo 
5318, de Cristo 1557: una obrita 
con el titulo «Estaciones», en 
que habla del lugar que ocupa 
ba en el templo cada Sacerdote 
en las funciones de su ministe-
rio, impresa en Venecia en el 
año de Cristo 1598 y, fínalmen 
te una gramática hebrea en 
verso con el titulo *Composi 
ción de la meditación planta* 
da en cuatrocientos casos», 
¡osé Rodríguez D E CASTRO 
Perspectiva internacional 
M E D A ¡ J b A 
ALICIA aquella tarde traje color marrón de confección i 
ba a a' ̂  SU sencií!ez> elegante, ajustado a su grácil cuerpo de 
quldraÍndÍa' VNA dntá de ¿eda sufetaba la linda cabellera 
llEPAQ10Samente parecia maridar su dorso femenino. C A B E -
unas 1' ^ ld hábil 2223720 SUpo ^ un modo delicado trazar 
óva/ 1?erísimas ondas que encuadran perfectamente con el 
c/ram 7 SU rOStro de Sacerdotisa de Afrodita. I B S E N , el gran 
«mturgo noruego, la hubiera elegido h o r a d e » „ ^ 7 " " c o m o protagonista ins-
esb ¡tez ¿ us dramas de amor- ^ L T A , esbelta, con la 
ünaPri 6 Palmera oriental, y elegante con la elegancia de 
^ su i n d ^ ^ M i l y ü n a ^ c h e s , dentro de la sencillez de 
unos ojosd*12*0 femenino' de rostro marfileño en el que luce 
Un tyo m' C0^Or imprec*so> Pero que encierran en sus pupilas 
eo su mi 1S eIÍ0S0 ? enigmático que los hace más encantadores, 
celada e^7, * y exPresivamente sentimental; una leve pin-
sin v ^ ^ n A R A V I ^ Ia belleza clásica de esta dama, 
Hor que an0b or^llo ostenta en justicia el titulo de «Miss>. 525 
fosa e n ¿ , s a m a el amiente con el perfume de su juventud; 
sio kmeni 35 f0535 que forman el delicioso bouquet del florile-
^ p o r e T d •nüeStra ciudad' ^ su boca, divinamente tra-
con ei !Vln0 Artífíce> Puede decirse que ligeramente reto-
^ k joya ¿r0use*' es el estuche coralino que cuidadoso guar 
kF£ODlTASU Wardv¿llosa dentadura. HEINA de la belleza, 
120 torcho ¿e22í2ria c<r/os de tu hermosura. NADIE, ni el mis 
tfe jlm lJO de la Ninia Lmopea, ínsensibU a todo sentí 
Cáfl'üs. QpELlA y6 hubii:rd asistido a la seducción de tus en-
íu Üamkt, hub'' 3 creación ¿nblime del insigne poeta inqlés en 
^ i a , tuesbe^ra Redado eclipsada ante tu simpatía, tu^le 
íííü;o de .Aí„e tfZ y tu belleza clasica que te hace acreedora ai 
iruss España . 
E l Duende D E L CASTÍLL 
IngMerra, pese al gesto 
adusto y descontentadizo 
de las 'lemas naciones fir-
m m-es dei Prieto de Versa 
lies, se ha establecido en 
agen i e ebncili por al llevar 
a cabo las conversaciones, 
de ir form.ídón, sobr^ las 
intenciones de Alemania e ) 
la decis ón adoptada ^or es 
ta Potencia, al r mperel ve-
to qae ! imponían \ \s cíáu-
suias .del tan manido T r a -
i g o ^ ^ ' í ^ A í é s ^ ^ ^ 0 " ^ 
Loadres, reconociendo, 
lógicamente, la necesidad 
de una revisión del Trata-
do, dá en ci-r.o n odo la ra-
zón a Alemania, despoján-
dose de todos 'os prejuicios 
para envtar a Berlín a Sir 
John Simón, sien io su pre-
sencia en aquella capital 
acogida con eniusiasmo y 
con galantería exenta de to-
da huslilidid hipócrita, y 
siendo ello una demostra-
ción evieente de que Alema-
nia des ía contribuir a ga-
rantizar la paz de Europa 
poro km:); , q.i > se a o.oi1-
guen igudidjii de derechos 
que a las demás Potencias. 
E s lo razonable y lo lógico; 
así, lo ha considerado ton 
Í?es .Dpr io que dentro de 
^as normas diplomáticas ha 
considerado mas ventajosa 
para la 9 o Z t ia contempori 
z ¡ción que la iniransigen-
LKI misión, líbica ísima la 
de ingldt)¿rrd en esia hora 
mernoiable, p¿r<. qu¿ si ê 
desarrolla con éxito, no de-
jará de ser un motivo de 
gratitud y de reconocimien-
to por parte de Europa en-
tera 
Italia por su parte, no se 
s^be si entona un canto a 
la Paz, o un himno a la gue 
rra al no cesar de dar sus 
cuartos al pregón, neci^ndo 
ver al mundo que posee un 
E^érvíto perfectamente equi-
pado para cualquier oca-
sión. D s e luego no es un 
gesto muy a propósito, ni 
u m postura mu / adaptable 
pira entonar un caato a la 
P z, 1 mostrar con cierta 
soberbia, los e'ementos des 
tructores en qu¿ asienta su 
po ¡erío L ÍS águilas vuelan 
muy alto, pero a veces 
cuando menos lo esperan, 
caen al profundo del ba-
r anco heridas de muerte. 
No obstante esta aptitud 
que tanto pn gona i^oma, el 
horizon'e europeo se va 
despejan io. 
E . D D . C . 
kt SERVICIO DEL PROTECTORADO 
Queda en situación de al ser-
vicio del Protectorado, el capi 
tá médico don Juan Lagarríga. 
DESTINO 
Capitán de Infantería, don Jo-
sé Rofger, de la plana mayor de 
la 12 brigada, a disponible vo-
Itfntario en M lilla; teniente de 
Infantería, don Francisco Fer-
nández Domíngu z, de la según 
da legión del Tercio, a disponi 
ble y practicante militar don Vi-
cente O l i e b l a de la guardia del 
Jalifa, a la agrupación d e Me-
hal-la. 
ESCUELAS DE PREPARACIÓN 
MILITAR 
Se autoriza la creación de 
dos escuelas de preparación mi 
litar, una en Ceuta afecta al ba-
tallón de Cazadores número 8 y 
otra en Melilla, afecta al bata, 
ilón de Cazadores número 3 que 
empezarán á funcionar tan pron 




Se encuentra en Larache 
el distinguido teniente coro-
nel de Aviación do:i Luis 
Rom^o Bazán, jefe de la 
base aérea de Tibiada. 
Durante el din d^ ayer, el 
tejiente co ond Romero, 
que tiene en Laracne, Al á-
zar y Arcila numerosos y 
antiguos amigos, fué salu-
dado por distinguidas p. r-
sonalid des de la pobla-
ción. 
Nosotros, que seg limos 
de cerca la brillantísima ca-
rrera de este distinguido je-
fe desde que vino a Larache 
a prestar sus servicios en 
las inolvidab'es fuerzas de 
Policía indígena, también 
enviamos al teniente coro-
nel Romero nuestro afec-
tuoso y cordial saludo de 
bienveni 
Notas militares 
CREAC ÓN DB BATALLONES 
Publica él «Diari » u n pro-
yecto de ley creando e 1 tercer 
batallón en ios regimientos de 
1 ifant ría uú aero 3 y 36. 
BAJA 
Causa baja e n el Bjé cifo, 
p r f cjiUciinunto, en coi ' • -
t fcj do en siíudción d c ic« 
guaua i*, c v , don Cario^ B-cia 
co 
El nuevo jefe de Es-
tado M^yor 
Ha sido nomorado nuevo 
jefe de Estado Mayor de las 
frerzas rail tares de Ma rué 
eos, el distinguí io coronel 
don Francisco Martín Mo-
reno, que posee una brillan 
le hoj j de servicios y que 
viene a susituir al señor 
Rodríguez Ramírez, ascen-
dido recientemente al gene 
raíate. 
Dentro de breves días l e 
ga á J Te u n - nuevoJ^fe 
de Estado Mayor para po 
sesionarle de su cargo. 
Intervendói Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 3 DE ABRIL DE 
1935 
Sucesos — E n S i l i AH: E l \n 
dfgena del aduar Bi.kMii Moha 
med B. Haman se le ha extra 
viado un burro negro de 3 años 
En Hamemat riñeron los ir 
dígenas Bugakb B. Abdelah Ha 
med ben Hflim ¡ y Mohatned 
ben Hain?d U .» U fí, por 
cuestiones de sí rnbsa, g locán-
dose mutuamente sin conse-
cuencias desagradables. 
E n A cila.—Consultorio de 
Tenín curado al iddígena Moha-
med ben Yciui de Ulad Al leí 
de do.* heridas causadas por el 
perro de Larbi ben Laachel del 
mismo poblado. S*? ha ordena-
do con la conducción a esta 
plaza del perro para la observa* 
ción. 
En el perímetro de Buferrah 
y de la finca enclavada en el 
mismo, propiedad de don E ias 
Edery de ésta, le ha desapare-
cido un mu'o negro, de anos 3 
años y ca^a aborregada. 
Se practican gestiones para 
su Dusca. 
S¿rvicios y recorridos — E n 
Taatof: E l i;it rv¿ntor. adjunto 
al Arbaa de Sidi Buk^r. 
E l médico al aduar D ir U ad 
y Aui K'ar, efectuando 41 vacu-
naciones aativariólicas. 
En Sidi Aií.—El interventor 
médico y veteriaa.io afZjco Ar 
baa del Ayasa. 
En Zaarora.—El interventor 
y auxiüar desde Larach pasejn-
do por Ruhanzou y A k . . s a j . 
EnMíXsrah.—E1 UiituVcíitor 
se informó h u c i é :dji.e ta g • de 
la misma, que fué eatreg »J3 por 
el i terveaor strij* Mi riñó a. 
E i Alcázir.—£i luíe^eutor 
accmpciñaao d<:i aujuato señor 
Maído nado. 
— E l imé prete y jalifa del 
kjid, por U a l S'iáaütt., Yeian-
if», Ba-ferr y fiacd K íar iu , pa-
ra resolver reclaraacioú preijea-
tada por el misma dueña señor 
Peire y Espiaya. 
— E l médico por Uuhi Aguila, 
el Horn, de Djusnariz^Me^naa 
na y Brauia. 
Observacione s metereológi-
cas.—En Sidi Ali: máxiinj, 24; 
mínima, 11 y nuuia 17 5. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas de esta región: en 
Larache, escuela Hispaao-lsrae* 
lita, 350; en ia escáela Hispano-
ArúDt, 108; i i ta ¡cüela Miguel 
d¿ CervaiiUi», 98; eñ |a tü^uela 
Grupo Escoldi1, ü; en la ü^Q'U 
po Escolar dt̂  tiamo Nuevo 
83. E a A cáz.ir, 161. 
Seivicios meaicoi.—Asisten-
cias en ios üispcusarios y con-
sultorios de esta región: en Me-
xeroh, conouiiüiio, 44; un Taa-
tof, COUaUUurlu, 5; eu LaTacllt, 
diipensaiio, 95; y ea oiúi A i, 
consultorio. 23; iAil, 127 aa^ 
teñtíasi 
Servicios veterinarios—Asis^ 
Pasa a la página 4 
la i "13 Si M i " 
Marca BETTY" 
•Tatú B R A N D 
n S R I A . B A n C H R 1 A G fi ñ n (] c 
NSED 
Diputación, 309, entl , l.d 
(entre Bruch v bau ia) 
Vft iNCIO^. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden ^uvernt en dinero 
ontante y sonante .Muchas de.'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
etnios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República-?' 
frente aFIardin de las Hespéride^ 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri/ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
t:n todas/¿s pcblacicnes y puebkí Espr fía se f^ciiiran préstamos de capitales en me!álkr, des¿e 25 OOO'h 
3[O0O.0ÜO de p(s Con la garar lía, para el ¡jeticiorario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa resfiv?. Tipodc ^ 
teréí, desde A 5 0\0 anua1. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremie s. Tiempo1?' 
duración!; de las operaciones de préstamos, (plczp de vencimiento), desde 1 hasta 20 enes, o sea per el rútruio de a~ * 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimienlo a prórroga o api zamknto \i 
bre de recargo y apremio, siempre y cu?ndo se esté al corriente de pago de interesas. 
Condiciones para la-dtvolucíón del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaMa 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los^rocedimientos de par' 
cial, mixta y total 
üxiglr el jabón 
B t a n c a U o f * 
El más perfumado de >los jabones 
Depositarlo: AbPKEO G1ESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y eleganíes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GflüIiEGO-Baasa 
R e a l i z a t o d a e l a s e de o p e r á e l o t i e s b a n s a r l a s 
J M o í » « a . « , « . ' « J . v l i r - l u e n r a o " t 3 L « 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para 1c zona española: De] Larache a Alcezarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las y 11'15 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
i > . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor 'de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas —Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e e t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general^exclusivo para Marruecos español 
¿ir>no'\ Garría de Castro 
J o s é A d e R e y e s 
P l í Z í de E ^ ^ a "asa Contieras 
DIARIO MARROQUI 
^Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi* 
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
R^Yír /^ r^vr í l r \ ( ? T a V P \ r h (?-Alray^r EliJ'a usted' Sratís completamente, un regalo entre los siguien-
V e r r O C a r r i i i v a i a ^ i l C r \ i U a ^ a i TEST Q R A N GEOGRAFIA U M V E R S A L , 1000páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E I s C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de i stas obras que usted elija se le enviará gra • 
fis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado 6.120 
MADRID 
f t- > ú '• s • ••• vT-rc n P 4 ü 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
IA 2A 3A 4A l.s 2.a 3TA 4.a Salida Larache-Men 
sah a las 8 h. 
-Í'ÓO 1'85 I ' I S 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
.60 V S 5 V \ 5 070 LUgída al Mensah 3'90 2'80 1 7 3 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin 
gos. Todrs los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah v Alcázar. 
3'90 2^80 1 7 5 l'OO ft**^****»**^^ 
ñqeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
aimacén de úon Erneslo Se atv 
P..r ' i . "eqú '., pintura qu-5 ftCC«4»'* 
• ^ •, . ce "ST*5T'; 
. . .: : : . • .:- ;OK:S. . 
. . , . •.. .•••,>.- heUin T 
. ' . ^ i , V ^ \ ^ Í J 
TARIFAS I N D U S F R I A L E S I D E P. V. 
X I X2-X3-X^X5X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndusiriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifi oscila a entre 8'50 y 2'00 pesetas 
.a tonelada de taradle a Alcá¿ar o viseve^sa, según la Tarifa 
porque se haga d transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
staciaiss i?Á ( n í s i n 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa Valeaeiaoa, S. fl.-Tetuañ 
»•.-— • • ir. tg-i <oni»nt« y H «••««lU , 
. r ^ t ^ n ^ COIIMP-BCNDEX .viu IM 
S« l uminu t ' * «n 17 color»». 
, - ,>rAÉL H. AMSELEM: S .cca, 5 • l A R A C H K 
PIDA D E M O S T R A C I O N E S ^ 
Casa "GOYA" 
ratos y material fotográ* 
. fieos 
imiBBSi 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6, C a l l e é de abril número 35 
) i de cauclm 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—etiquetas y timbra 
dos cr relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas-—Prescintos de todas cls 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadoícs, Perforadoras Se 
los de cauchú e'ástico. etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A-
C e n t r a l e s i é t m i c a s , p r o d u c t o r a s d e e t j i W * 
e l é c t r i c a e n Z e t u i n , ¿ a t a c h e y rficazer^' 
v / r . Z r a q s f o r n j a d o r e s e n J i r e l i a , J t i o J t í a r ™ 
S e f a c l i l t a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e W a 
c i s e ¿ * a l u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m**f 1 
DIARIO MARROQUI 
C r ó n i c a I n t e r n n c l o n a l 
Psoaña V el p oblema d e l ^ 
IHediterraneo 
nos el respeto delasn^cio- en estos días en cju? «na 
nos acarrea el dss^re io gra' uotcncid mediterránea 
ndonoes un-st í inulo a «nestra veci na lug aleira, 
la ;nv<;sión ha elegido como supuesto 
Mié \tras la humanidad no táctico de sus maniobras 
r m a t a n d o elogiosa- con la ejecución de algunos se peífeccione. y v a para navales nuestra Islas Ba-
? los artícJlos qnc al ferrocarriles estratégicos largo, los fuertes sólo res leares. en una combinación 
111 'udo a^e ^cabeza ê - que se encuentren en los petarán a los que saben ha de cruceros y trasatlánticos 
' "r as h^edicado el ss- campos gibraltareños e ins cerse respetar: a los fuertes, en rúm ro de50~sindud i 
Kinde'an en «El Deba- talando campos de aviación Queramosono queramos algún para transporte de 
f])T n >speci;ilista en ma- en la ^agunu de la Faud^, la vida e: un o b te ye! fuerzasde desembetreo-es 
navales el francés Re corno aconseja Kind lán. que se n r g a a lucbar está de gran actuali Jad la posi 
Ceníro de Estudios íHinerva 
190 plazas para ingreso en las Academias M ¡iíaies 
Exámenes el 20 de Noviembre del corriente ano 
Sección especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las clises comerz?rán el dia primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
ter, ,g huyere, haca una se- Esto e s lo referente al ya convencido de antemano ción de España cnelMedi-
112 ie'consid raciones so- Estrecho, En cuanto a la En estos momentos en terráneo y es de suma urgen 
rie \ m gnífica posición costa mediterránea puede que las naciones se enfren- cia el Que nuestros gober-
brf L i r a de España en el hacerse s^gún la Bruyere, tmeen hs opadas en alto "antes se preocupen de este 
f S f p r o b l e m a del Me- ^ ^ P " ^ a b l e artHlá^ después de haberle dado un ff^^^^ 
dola con baterías fijas y soberano puntapc ¡1 f tídi- dables. 
Conde D E S A R T O ^ r ^ B uyere empieza por con baterías transportables co Trat do de V-rsalles y 
L o r lo qu¿ todos sabe- \>™ r.elés a lo largo de la , , 
mciiencaso costa' con la creación cíe 
hi 
mo5;: auc a Fra 
reuerra lees indispensa- C mpos de mmas y de 
JL la neutralidad de E.pa- *[0™a™nJes,a'ia' Pa™ 
ñ 
D e l a v i d a a l r l e a n a 
El Estatuto aduanero de Ma-
rruecos y su proyectada reforma 
n 
vSituada en la calle 8 de Junio (antigua casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económicos, 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
Desde Uxda 
4 
E L NUTVO CONSUL DE ESPAÑA 
SEÑOR CANTAL 
Han llegado a esta ciudad la 
Cierre de Bolsa 
Francos.. . . . . . 
Libras 
Dólares 














Oficina subaKei | 
na de Hacienda 
Se pone en conocimiento de 
Ios-comerciantes, industri«les y 
profesionales, que hasta el día 
15 del actual se podrán proveer 
en esta cfi:ina del recibo co-
incurrirán en 
a penalidíd que determina el 
Loñ- v'8eRt<í Reglamento del Impues-
dres, Suiza y otras capitales ex- tordel Titmbr/-
L'rache, 2 di 
delaOf 
ROM N N POZO 
ñ no solo porque le per- acudir a dond- hiciese falta 
mite desguarnecer la f¡on- y sobre todo con e1 apoyo 
tera del Sur para acudir con & islas Baleares debi Serias dificultades se pre da pa^a gastos verdadera 
todas sus fuerzas a los otros lamente fortificadas. sentan a la proyectada re mente eproductivos el vein 
f ntes sno pa a comuni- Estas tres organizaciones forma del Estatuto aduane tidós por ciento de un enor distinguida ^posa y bella hija 
carsecon su imperio coló- defensivas podían cons ituír ro de Marruecos ya que, a me presupuesto. de don Fernando Cantal nuevo 
nial africano y poder t r s - según L a Bruyere «una tri- una elevación de derechos Francia ha otorgado a su C Muy sinceramente de'se'mos 
ladarsus tropas indígenas, mdad & fuerzas activas y aduaneras y ap.icacion de zona marroquí toda la ayu al nuevo cónsul una gratísima 
ya que por el Atlántico ese P r i v a s capoces de dar a la contingentes, sigue como es da moral y económica que permanencia entre nosotros ha 
transpoi te la sería más di nación esp ñola una segu- natural, una elevación en le ha sido posible, al extre ciendo votos o qielos propó-
flil de realizarlo tanto por ridad casi absoluta y un do- los precios de venta, una rao de invertir en diez años s|tos dc ^borar con todo estu-
1 distancia como por la minio e n el Mediterráneo carestía de vida y una dífi la restable suma de quince s;asra^n Pro d ^ « ^ co'oMa, 
Id aiSiancid cumu ^vn ia ^ ' . . qUe animan al señor Cantarse 
mayor exoosición a los ata- occider tal que lo conveitia cult i a en la exportación, mil millones de francos, no traduzcan rn felicísima realidad 
ques del enemigo. según frase suya en un lago realidades que van ditecta regateando saciificias e n lo que es sin dula díguna de es 
La verdadera línea de co ^spaño¡, haciendo que s u mente centra las imperiosas pro dei desenvolvimiento perar teniendo en cuenta las al-
municación entre Francia y neutralidad fuese solicitada necesidades marroquíes, de de esta zona, con eminente «simas dotes que I e adornan. 
Africa, es el Mediterráneo por tod.s las potencias me- exportac ión de sus produc peligro de que el: endimien J ^ Z v ^ X í ^ l ^ l "espondiente alos anuncios fi 
occidentil entre Argel y ditenáneasv, y nada diga- tos naturales y abaratamien to de la misma no respon 6Credita como djstirgU^0qy DE3 jados en su. establecimientos 
Menorca; y este Meditena- mos lo solicitada que sería to de la vida. diera a los gastos realiza- tacado dipiomátiCO p0r haber advirtiéndosele que transcurrí 
neo occidental podría ser si su amistad el día en que Es- L a roña francesa comer dos. desempeñado con simular acier d.0 dlcho p1.820 í,ia hab2S,se pro 
España se preocupase de paña, Í.1 encontrarse fuerte, cia deficitariamente con to Apesar de elb, las deu to curgos tan importantes como Vlst 
estas cosas, un verdadero volviese a sentir apetencia das las n cíones, exceepto das contraídas con el Esta de s e m t a r i ó de las Embaja 
l )go español. Francia es la de vida y spiraciones inter con España—a la que ape do jalifiano por los colonos 
nación mediteiránea más nacionales como todos los sar de ello pone enormes di franceses, alcanza la respe tranietas/ L'rache, 2 de abril de 1935. 
alejada de sus posesiones pueblos que tienen concien- ficultades para la importa table cifra de quinientos cua También en el ministro de Es- E^¿fe l ^ P l 1 ^ " ^ ^ 1 1 " 1 1 3 ' 
aíricanas. A España só o cia de su poder. ción de sus piaductos en la renta y cinco millones de tado, en la S^cdón de Protec-
le separa un estrecho y la Si en España, después de 2 ° ^ v¿cina y aun en el te francos y están ya agoladas torado, ha llevado acabo el se-
péninsula italiana extiende la pérdida d é l a s colonias, rritorio nacional- ; en 1933 todas las fuentes de crédito ^ C a n t a l mer i t í s ima .ctua-
su brazo (o su bota) hacia no se hubiese predicado co- el déficit, d e s ú s exportacio para poder aumentar esa ya " ei cónsul de Esp, 
el Sur y para poder mejor mo remedio salvador, hasta res fué de mas d? novecien cuantiosa deuda. ña en Uxda & su extensa y sóii. 
alcanzar la otra orilla tiene por hombres tan bien inten- tos millones, y ante este pa E s verdaderamente cora da cultura, simpática sendllfz 
aS ír l iaque le ayuda para clonados como Costa, el de- tiorama tan poco halagüe prometedora la situación de en su trato y una exquisita afa-
darelsalto rrotismo y el sanchopancis- ño en la salida ê os pro la vecina zona, y como pa bilidad que le han hecho captar 
Dueña i'taha de Sicilia, mo, sin perjuicio de que ductDS, es natural el poco ra reforzar los ingresos pie ^ P ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
Ordeña, Chipre. Trípoli esos mismos hombres sean enmsiasmo en las empresas cisa reformar el Estatuto ^ i o s españoles que aquí re, 
con una aviación de primer los incitadores exaltados de industriales y agrícolas. aduanero y a ello se oponen R,c'iba nues t r a bienveni la 
orci2n, con una escuadra las más ter.ibles guerras, de E l Resid nte General de las fuerzas vivas tanto etiro afectuosa el señor Cantal, 
íormidable que no tiene que la guerra civil y de la guerra Francia en Marruecos, Mt peas como indígenas, pues =s 
de^nder más que un mar social, y sin tener en cuenta Henri Ponsot consí lera de ven la reforma un costo su 
P^de afirmarse que su po- quealfomentar la depresión gran urgencia y necesidad peperior de vida, el proble 
Slción en el Mediterráneo del espíritu nacional, se fo- la revisión dd Acta de k\ ma es arduo de resolver, 
dental es por lo menos menta la liquidación de E s - geciras, un régimen p efe E n estos díaSj cI diario 
tan buena sino mejor que la paña, que en plena descom- rente para la exportación madrileño «El Debate» vie 
de Francia, por eso la in- po^icíóadel espíritu nació- de productos marroquíes, ne publicandoconcienzudos 
^nación nuestra h a c i a na5 y no teniendo ya nada y que Francia extreme su trebajos de su er viado espe 
^ q u i e r a de las dos po- que perder en el exterior, se ayuda a la zona, aun más cial a la zona francesa y cul Í2'15 en segunda, se celebrará al antiguo Restaurant Sevilíano 
^cias mediterráneas ha- disgrega en el interior, en de lo que supone, el que de to compañero Santos Fer asamblea general ordinaria, en por ser la que más premios da 
en todos los sorteos. 
Aict~Zirquivir 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Ciinico y Medicina 
General 
Horas de consulta ie 5 a 7 
Imorent a m n 
Para encargos en A cazarqui* 
vir,que se servirán con la ma-
yor rapiJ^ z, o '.]*xi 2 aleo 
ponsal de e. 2 p< i'ió IÍCO e?) la 




; Í I S I Ó I I 
Se venie u .a máquina de cscri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
vet y tratar: 
Calle Canalejas ( >ntes r ilngu*-




¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
E l próximo domí'>g,\ dia 7, vuestros decimos de lotería en 
del actúa), a las 12 ho^as en la afortunada casa de cambios 
primera convocatoiia y a las de don Elias H. C^hen, junto 
inclinar la balanza por separatismos suicidas. E s - los seiscientos millones que náidez . en los que con cer el Salón de Teatro de esta So-
el iado donde se inclinase paña aún podiía desempe- importaron las exportacio tei a visión de la realidad se ciedad, bajo el siguiente: 
^soaña, y su sola ncutrali. ñai un gran papel en el mun nes en 193\ merced al régi ^efíejn el verdadero estado O R D E N D E L DIA 
^ es un valor que se pue- do internacional con sólo men de favor otorgado por de la zona, el sentir de les i.0 Lectura y ^probación si 
e cotizar muy alto en el hacer valer su posición geo- Francia a los productos ma pobladores a los que nos re procede, del acta de la sesión 
mun̂ o internacional. gráfica. rroquíes de su zona protegí mitimos para el mejor estu an^orio^ 
ñJerola neutralidad espa- Santo y bueno que u n da, contribuyó con cuatro dio de la cuestión por aque 
ci 3 interesa a Fran pueblo se sienta pacifista y cientos diez millones a este iios d e nuestros lectores 
^ 'taiio1 interesa tam- que desee vivir con armonía egreso 
. .^'aterra ya que el con todos sus vecinos; p-̂ ro Poi o; ra parte, el oresu formación. 
que deseen más amplia in 
êl ¿ ? ^ los dos lados cuando los vecinos son be- puesto de gastos de la zona M d r i m o B . A Z GONES 
p0rg> S rc5bo de Gibraltar licosos y aspiran a imponer alcanz a unos novecientós 
a~ Pana, podiía rorin^í^ íl/>m;t̂ 4/̂  ̂  ir»c Homác oca iriillrmp<í. Í>\ rir.cuenta oor fee arreasen 
2. ° Dar cuenta de la marchi 
ec( nómica de la Sociedad. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Larache, 3 de ahri; de 19^ 
P Seci lario, 
DAí i lEt 
la frrde. 
Li 
Po iía reducir su do inio a los de ás ,esa mitioiits, el cinc e t  p r 
tégicoS PartCCl Valorestra actitud de nunsa resigna- ciento del mismo desuñado 
sacon e posesión ingle ción suele ser interpretada a administración y burocra-
^ádi? .ar,il!a Ceuta y por ios pu b osimperialis- cia y el veintiochj por cien 
« U ^ Q Q J J J r ^ , j ^ ^^r. A„ i~ r\AtmA* D/* co . Prontitu«1 esmero y ec íao -
^ * núnas^ l i "i CSlre taS COm0 CObardla y deS8a- t0 ' ?ag0\ ^ , ^ U i tQ esta R.dac 
as a ia deiri^a, y na racial y lejos d« atraer- b l i ca^onlo cual solo cjue ^ 
E l SKÍ' «¡re, 
M. ARÜNAS Dav 
y reparan, tod.ís clases de apa-
ratos de radio a prvt ios módi 
Compre usfed 
^Diario Marroqui4< 
•^n???1^ Taller de 
Se hac^n I mfti Ú todái di 
ses, ê  to :s cí - es metale 




Viene de la 1.a página 
tencias en los consultorios de 
estarepiór: en Sidi A!í, 3 asis-
tencias y en Mexerah, un perro 
sacrificado. r\ • íaVJapi} 
Reses sacrificadas. - Perros LtUZ KOja bSpanOla qíl v y 
sacrificadas, 25. 
Recaudaciones,—En Taatcf; 
multa?, 0; zocos, llQ'ZS; tarje-
t3."?, 8; pasaportes, 0; total, 
«La Hermana San Sulpicio», las ?;;g ilentes m didas previstas 
será una qran y g^ata s:>rpre- en e! tnfstn^: 
sa pa-a los aficiotiados al sépti- l.0-- r Ml . pp- 'o qn • se eti 
mo arte. Con ella, se eleva a íér cue^fte .n el svrr-f ĉ m , n i-
mines insospechados el ÍXOO-• do d e n t r o ' M P ' í n >'• »'{ . ^ 
n»nfede la cinematografía es- d )i f á i 
pañola. \} 1 \\[ 1 1 
— • pe litié 
i 1 . y 
u duen 
n ¡i y i 
L a s a u d i e n c i a s d e l Pi'e 
s i d o n t e 
£ 1 n u e v o m l u l s t i o cTe 
G o b e r n n e ' . ó t 
119'2^ 
En Sidi A'í: multas, 0; zocos, 
14475; terjvtas,0; picaportes, 0, 
total, 14475. 
EnMexerah: multas, 120 00; 
zocos, 0; tarieías, 0; pasaportes, 
0; 'ota'^O'OO. 
Zoc s. - En Taatc f: Con esca-
sa animación se celebró el Ar-
baa de Sidi Buk^r, asistiendo 
adjunto, intérprete y autorida-
des. 
En Sidi Alí: Con regular ani-
mación se celebró el Arbaa de 
Ayera, asistiendo el interventor, 
próVisío S d-' b .z 1! y 
C o m i t é L o c a l de L a r a e h e ! 
Servicios prstados por e l 2 .a-S • rene d ' un pl.zo má 
Hospital, Dispensario, Gota de x? n ' ,i ,in m - , ar . -ndr déla 
Leche. Casa-Cuna y Ambulan d 1 P 
c\c\ durante en el mes de msrz i \$ vd 
1935. P o| ? ]i> 
Dispensario.— Medicina ce- ; ŝte y 
neral, enfermos r.uevos, 42; Ci v 1 1 10 ^ ? 
Maclrii,5. - E l Presidente Madrid, * 5,—Llegó esta Madrid, S . ^ n 
d ; In Re|iública recibió < sta m.m ina procedente de Bar de hon* y'mediaUr'ntein^ 
mañana en audiencíi a los celona el nuevj ministro de una conferencia (:]eebrdr011 
ex ministros, señores Duc I- la Gobernación, señor Por- {o. de las Cortes v 
Ia Ceda don j o i M ^ 
moa una numerosa comi-
i-- no se hoya api! 
niento .pt.vt'ntl-
tr .nscurrido del 
de, Iranzo y del Rio, así co tela Víffla 'ares. la Ceda don Joié ^ 
Inmediatamente se trasla Robles. \ r^Gil 
do a 1,1 ( r e s i d e n c i á r o n l e Después de esta » sión de dipu^dos. 
rugía: Enfermos i ^, 48; curas 
practicadas, 652; Dermatolocí : La va'u «icion s » p í «rá 
L a niBñtt«a d e í j ^ e d e l c nf-rendó con el jefe del cia los informadTreTlÍT' 
Gobie rno. ron brevemente con i 
Después el seño 1 Pórtela ñor Alba. ,Se 
cOríferehció con e l s^ño ^n pnmer lugar lcS 
G o b i e r n o 
Madrid, 5 — E l j fe del 
Gobierno permaneció en su 
enfermas id., 67; curas, 126; Of ( " l¿1s pe^fa^ uni n u; ileá to despicho de 1 Presidencia 
fálmicos: Enfermos i ) . 36; «u s 
673; Oineoíofllf: E n f ^ r m i i., 
16, i yecciones pracMcadas 484. 
Total enfermos asistidos 209 y 
curas 1.414. 
Gibinete Ridiológicc— R v 
diografías de cabeza 1, envíen 
d s las dí^s de 8 
ñ r. 
3 .0-T i 





¡a ma- durante toda 1 a 
donde recibió la 
m 'ñána, 
visita de 
V qa:ro, quien le exp icó liAbíaconferéndádoc]0 
m nuciosame* te todos los el 
rn r . la, 1; brazo 1, codo y a n t e b r í i z r médico, veterinario y autonda- n , i L \ I I 2; pech^, 19; vientre 1, nnislo, 1; 
adei 
aqu> m oí 
\h vi rú"! 
m iic» •' J 
é á 
i 0 un3 comisión de conscjei os 
r de Ferrocarriles, que le ha 
^residente y secretar 
detalles que el p'imeio le de la minoría socialia u 
pedí i , blanda sobre los 
Hablando con los perio rios pendientes. socalo 
w \ • • ' A .distas el señor V^q lero se Después con^rpnpu blaron sobre la emisión de , LT . \ . . H"^^ ^nixírencio 
des indígenas. 
Mercados.—En el mercado de 
Larache se reconocieron 36 li-
tros de lechr; 773 kilos de pes-
cado, 270 k i o s d ¿ crustáceo*, 
y 30 kilos de moluscos: 
Se inspeccionaron las carni-
cerias y demás puestos, 
Paradas.—En Taatof: 4 ye 
yuas en primero caballos y 3 en 
primer garañón. 
En Sidi A'i: Una yegua por 
cabillo. 
P.esps.—Sidi Alí: existencias 
4; altas, 0; bajas, 0; quedan, 4; 
Z w o r e ; existencias, 13; altas, 
í; bajas, 0; ¡quedan, 14; Arciló: 
existencias, 13; altas, 0; bajas, 4 
quedan 15; Laraclu: existencias 
rudilla, 1; radioscopias, 3: De 
pilaciones p o r terapia, 2; co- p ' ^ 
rrientes g ^Ivanicas, 9. Total ser- 1 
vicie s 41. 
Casa Cuna y Gota d» Leche. 
—Estancias de i iños en la Ca-
sa-Cuna, 278; bib. roñes distri-
buidos en la Gota de Leche, rail 
trescientos dos. 
Movimientos de enfermos hos nann I ' 
piflizados y estancias causadas, por l¡ J 
Por enfermedades infeccics^s inc • - v n 
y generalizados, 196; hospitali- do pe; q 
1>pr"' ublig ció. es. 
T . mbién recibió aTminfs 
| tro de la Gobernación,señor 
J Portóla V diadá^e^, y a una 
i comisión de la C. N. i . y por 
s^'á-i s fí a ú íimo a1 general D. Virgilio 
de Cabaiielías. 
a r 
.d,)S o destinad >.s a C 
invc'siig r; i ;n s c;citíf 
• 
Si ôs pe '.os previ: 
fiar íijiran recTam^dc)? 
dos p: r sus dren s, e 
dades, sistema n e r v i o s o , 28: e ccii á 
Aparato visua', 46; id., auditivo, ra tos de cli R gla^ 
53; id., circuUtoiio, 138; i^., res- metí , - • • v 
piratorio, 358; id., diges ti v o, Laiacne 9 r 
198; id., genito urinario, 63;Te-
v gumento externe, 131; aparato 50; altas, 0; bajas 0: quedan, 50 f . Ahñ \ - • orí u o locomotor, 107; lesiones p o r 
lamentó de que no termina los señores Martínez déT 
rá la ley munícipni antes de lasco Chapaprieta, y ^ 
s 1 r del m nís erio. los periodistas manifesta 
E l señor P írtela, hablan ran ex rañe^a ante tanta 
do después ron los informa confesencia, contostó el pre 
dores, les dijo que bebía an sidente de la Cámara que 
leponer todas las ideas al era natural hablar con los 
interés de España. jefes de las distintas mino 
5obre la censura Ies ma rías parlamentarias, 
nifesió el nuevo ministro de Añadió el señor Albaaue 
. este depertHm nto recibió a la Gcberna:ión que procu había hablado con el señor 
rrocarri rará régim?n| jiméne2 k ^ que ]e había 
L a s v i s i t a s d e l s e ñ o r L e P^sentado un escrito que 
r r o a x será llevado a la Cámara. 
M'adriJ, 5 . - E 1 jefe del Terminó diciendo' ^ 
Gobierno permaneció toda guntas de los P^odistas, 
l a m a ñ a m e n su despacho cíueaán no ^ q u e d a d o 
de acuerdo con la minoria 
ai-
E u O b r a s P ú b l i c a s 
Madrid, 5 . — E l titular de 
m y - de ies de Madrid, Ziragoza, 
Alicante y Nort , que le ha-I3T6 
L visto 
blaron sobre ía situ ción de 
11 tescreríd. 
E l n u e v o j e f e de C u a r t o 
de 1935. M i l i t a r d e l P r e s i d a a t e 
sumai): existencias, 80; altas, 8; 
bejfis, 5; quedan, 93. 
Matadero. Reses sacrificadas: 
en Larache: vacuno, 14; lanar, 
3; cabría, 0; porcino, 6. 
En Arcile?.—Vacuno, 2; lanar, 
!¡ cabrío, 0; porcino, 0. 
Suman: vacuno, 16; lanar, 4; 
cabiíu, 0; porcino, ó 
Confgrenclas.—El interventor 
adjunto con autoridades. 
Zoco el Sebtz: Incomunicado 
telvfónicamente. 
Larache 6 de abril de 1935. 
E l interventor n gional, 
SANCHEZ POL 
Nota.—Por uo haberse reci-
bido en esta Regional la infor-
mación correspondiente a la ofi 
ciña d¿ Alcázar, no se incluye 
en ésta. 
'liaHermana San 
Sulpido" en el 
Teatro Cspaña 
E l ínterveñt r L cal, 
A N T O N I O ( J A L E R A 
causas exteriores, 319; y Mater-
ni i?.d, 2',8: Tot il hospitalidades, 
1.871. Ingresaron, 55; enfermos, 
salieron de alta, 65. Faüecimien 
tos, 1; y nacimientos, 5; varo-
nes, y 2; bemb as. 
Intervención Quirúrgica prac 
ticad.'í.-Raspado de matriz y L A J O R N A D A 
amoutación de cuello,!; papi 
Jomas de ano,l; histerectomia Según nos tafé^áos, noy 
veginal,!; laparatomiaS,l; Apen visitará a nuestr0 1 u'tr iMer 
diceciomias^; cesáreas abdomi- ventor local don Albeno S ^ra 
naM; oclusión intestinal,!; bis- no Montaner, una comisión de 
dependientes de los Tientos ra 
Ei B (« P Madrid 5 . - H • tomado de la Presidencia, donde re . . . . . . . 
MOH • AU-.D IALID D0SC,sjón del car80 de pfe cibió num:rosas visitas, en ^ U s t a de la yueltaalas 
Í B , RAISUN1 d " S . o MiíiUr dei f i ^ ellas ia de los ministros s parlamentanas. 
sidente de íá República el de Iusti"J. Ciobernación y O a b a a q u e t e homenajo 
general Batet. 
iforiMiM de ñleazar 
M w : \ N IL 
Mariiia, y al ex ministro se Madrid, 5 — E l domingo 
ñor Orozco. se celebrará un almuerzo en 
Despuéa el señorLerroux honor del escritor González 
conferenci ó extensameme oimedilla para festejar sus 
con el señor Pórtela Valla 5odas de plata conisle' 
siscripción con dVstin'6 a la re* dares habiéndoles expuesío tiias> 
e truccíón del Seminario de las orientaciones a desa ro Ai ací0 se han sumado 
Tiberiades, destruí 1o reciente- llar desdde el ministerio. 
terectoaiia con ovjricectomia,2; 
esterpación d1 cuña de lengua 
y papi'oro.^,!; fimosis,2; pleuro-
mos del comercio de la locali-
dad, ron el fin d? exponer ante 
m me por un movimiento sis-
rrioo.. 
H y a las tres de la tarde y 
en la Sinagog» de Hermano 
Yair, t ndrá iug ir una couferen 
cia, que dada ta caliiad y pres-
numerosos artistas, escrito 
*Jmi>Vi. « . f^t^i í « t o - . , « « dicha autoridad, el descontento 
tomusJ^cnas.S; total interven que €ntre enos ;xist?> sob^ el tigio d¿l conf.renci mte, dicho había celebrado COn el mi 
acto estará muy concurrido. 
Eu nuestro núuero d¿ maña-
cione.<í,22; 
Servicios de Ambulancia.-Tras exceso de hor¿s a ^ S2 1 8 
lados enfermos graves en la vía obliga permanecer en el trab.jo 
y recabar d^ la misnn sea im- na'00 ocuPar^os del uf n-
plantada la jorna 1a legal del tra do 11CÍ ̂  ^ ¥ SSSSSS líf5 í ' d°.d M' «S un P^n para atac. « 
Al propio tiempo, harán erítró Y bienvenida, a tan ilu-ir- R :-
ga di señor S-rr.-no Montrner, blnc' al ^ue d e s é a m e yem ^ 
de un eserju, bien t-ez jnado so tat C1, entre ^sq|Íj f t 
CóntínÚ ' mejorando UO' bre este extremo, ÍÍ;SC ito por A BARCELONA 
publíca,2; de lesionados, 4. 
E L COMITE L O C A L 
Ei sector bfopls 
E l nombre de Imperio Afgen • 
tina h ,bía logrado merecida fa- tah^emente del accidente SU todos los dependientes del co- Nuestr0 buen amig Vj ^ sar-
ma en el mundo cinematográfi. fridos pas-dos días, núes m"C10- . . . ntü de Regulares, üon Gui-
co. Su arte destacó rápidaroen tro distingui do amigo el CO bsía sufr1^ a^penaencia, vie ii.rmo Doñas, recientemente as 
ne trabaiando 11 y 12 horas ¿ | ¿ $ d * ^ ^ destinado a 
Después de esta conferen res y personalidades politi 
cineljele del Gobierno re ticas de iasAríesy délas 
cibió a ios representantes Letras. 
de ia Prensa y le pregunta ' ^ « - -n u . . L a c u e s t l ó i i del paro 
ron sobre la entrevista que obrero 
Madrid, 5 . - E l ministro de 
mstro d¿ la Gobe nación Obras Públicas dijo a les infof 
contestando el jefe del ü o madores que había hablado con 
bienio que como era nalu el señor Lerroux, sobre ei p̂ o 
obrero y al Consejo de món^a 
tuación de Cataiuñi, asi co . 
ruó ae la .abor a d ^ n o ^ s o f ^ e - P a m p ^ 
iiar, haoiendo cambiado im pamplona, 5 . -Ha caído ^ 
presiones sobre ei Consejo ios montes de Navarra una c 
ae mañana. 
teypnncip'.isiraasmdrcas cu- nocido consignatario de la diariac Ue r e D u ' a r L p n 
ropeas y americanas le ofrecí - T r a s m ^ d i r p r r á n ^ d n n F i a n d,a7?^ue r e f :ar,za 20 
ron fuertes contratos por filmar ^ s m e d l t € r r a n e ^ ras a ornada ej^l de r 
go, don J d C u b Aoitbol. 
A ios señoras de Abitbol, en-
votos. 
un buen número de produccio-
n s de éxito mundial que avalo-
ró con un mérito innegable e in-
discutible. Si lo en España no 
había hecho una gran película. 
Faltaban probabilidades al cine 
español para realizarlas, hasta 
que hace poco los magníficos 
estudios de Aranjuez, dotados Sid MOH \ M E D J A LID U \ I 
de los más modernos y costo- SUNI, Bajá-Preside te de la 
sos aparatos han podido llevar íunta Municipal de Loache, 
o cabo la obra Hterarü de Pala- H AGO SA8SR: 
ció Valdés «L i Hermana San : íiabi'rndo sido decl:ir<ido 
Sulpício». por la Deje^aciórt 'c Asuntos 
cisco Llopis, por cuyo total hast^ ahora no implantada ea 
restablecimiento hacemos « t a p i u 
J hü- uno de f&j Regimientos en guar v^mos nuestro más sentido pé-
trabjjo, nición en aquella capital, al que saais-
DON\TIVOS RECIBIDOS se ha incorporaüo en el ola Ue ayer, 
No ü f t d ^ n ^ q u ' n u e s t r o d^ . u marcha de* sargento ^ o - U ^ ^ ' ^ ^ ^ í^tejos, nos 
noinlerv^m;rioc l vonsuti..- ñ ^ . t.a de ser muy ^.ai .o , a . U)trt-' ^ s" ^ a c i ó . i . 
Junta Munldpa 
B A N D O 
bitudl ti id * ', |n él C J - ' C -
U T h t i c . ! , o ó b r a d i - a r ,:r; su; 
'.TOjm .-s , j .s'di ü - ^ i aWftes 
Ü está depen«Kacia y pronto se-
rá u a ht-cho e.i MiK sr¡a piíaí , ta 
implcui ic iLión ci.1. Id foíftééi «ucr-
H U ? :D \ m MILITA 
y • > 
SUS s 
S i-»i-um. r,bi*-s am^tciUea 
i lías aüe tien^ tn nu¿ tr,. 
eu Síífilé . I t V d ^feífi tos 
rvkiaá durauie rau^hj. 
uua relación de ios donativos 
|fCi#j \ s LOU a^ihio a ÍOÍ fes-" 
i-1 - . ¡ i nú ; OJ areve, han de 
1 • ^ . . ÎÚ plaza y que 
muy ¿4.1 a o auaie inseríamos; 
lletí 
: j l 
i i a nú sKw. tiuti >d, 
íjin i M Î St̂ ;euaric> 
Esta película que presentará Indígenas el estado de ínferción d^ Tib 
hoy «Cifesa» en el Teatro Espa- de pabla Canina en el radio i r* n t. 
ftí, no liene nada que euvidiar baño de esta cíu-lad de acu^«do Tan destao "io ei- m^uto de l 
en sonido, ni en fotografía ni en con lo determinado en el viger 
dirección a las mejores prod'ir. te R-ftlam^nta de H^iene y S 
ones extranjeras, nidad Pecuarias, se observarán 
A la par que sentimos la mar " g ^ W ñ ' 
Cha de tan quedo a n i . L o ' f t v ' ^ 
t « ««^ , ivs Moriodj-qc; Vadí, 50; empresa 
(I¿ W ídiZ *\ J 7 g • «a Uei Te Uo Pe» i2 Ca.clós, 50; don 
<siá cia eu ^ ... pií .i ac Cata- ^ ^ u u s c j García Vela, 25; don 
iuñ.i. Migu:: Alcaide de la Ouv.., 25/ 
SCd Muhamed Amor, 25;Si j Ab gruesa cielo casi cu 
de.eh m ^mor^SÓ; t̂ i Moha zonle brumoso. 
A la Midtiáida ed * de ochen me i N isirv. 5o: S.d Abddguin 
FALLECÍMISETO 
piosa nevada. E l frío es muy*' 




.Gibel KeMr» de Ra*"' 
Pesqucros,0. j-C""1'1 
Vaoores salidos 
.Gibe" K M f Pa« Taag ' 
.C.bo Paez. para 
Peinaros,. I9-1 6 ¿,5 Mareas para m 
Pleamar.- i b. 15 
gada; 4 n. 36 ffl. tarde^ , 
10 li. 37 m. noche. j n 
Estado del W P * , 
Tarifa.-Este f r e ^ ^ 
